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Myelography in the thoracic region is one of the most valuable diagnostic aids 
for thoracic myelopathy. But because of special characteristics on anatomy of the 
thoracic spine, it is rather difficult to get accurate myelographic findings constantly 
in the thoracic region. 
This is to report normal thoracic myelograms in careful investigation of 8 cases 
and pathological findings in some kinds of thoracic myelopathy such as thoracic 
osteochondrosis, ossification of the posterior longitudinal ligaments on the thoracic 
spine and ossification of the yellow ligaments. 
Myelography should be performed in prone, supine and lateral positions with 
sufficient amount of the contrast medium, otherwise irregularities of the dye column 
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Fig. 1. Normal myelogram in prone position 
前方からの圧迫が考えられる場合の体位．
思，




Two pillows are placed under the chest and the lower abdomen to 
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Fig. 9. Lateral views (normal findings in various ages) in prone position. In some instances 
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Fig. 12. Measurement (A, B and C) in myelogram at the various levels 
A : interpedicular distant 
B : sagittal diameter of the contrast medium 












Fig. 13. A-P views (normal myelograms) 
in prone and supine position. In 
prone posiion root shadows or root 
porchesare smaller at the thoracic 

















Fig. 15. A-P view in supine position (normal五ndings)
背臥位，前後像で中央部にほぼ直線状の陰影欠損が






















































Fig. 17. A P views in prone and 





























































（岸村， 37' i ) 
















































































Fig. 25. Ossification of the posterior longitudinal ligament: 


























































































Fig. 29. Ossification of the yellow 
























































クと Tio Tuの完全ブ口、フクが認められるが，注意 よらざるを得ないことが多い．しかしながら脊髄造影




1944年 Rochesterの Steinhausen60らの grouplζ 
より開発された Ethyliodophenylundecytate(Pantop-
aque, Myodil）は最も popularな陽性造影剤となっ

























































































































































































































述べられている．又， Love34l& Schorn (1965）の報
告でも突出の部位は， 61例中 centralにあるものが，
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